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Los gobernantes de los países en vía de evolución de su economía hacia mejores 
niveles de vida exigen resultados en la gestión pública con una administración de 
presupuestos por resultados y la calidad del gasto público, el presente examen minucioso 
tiene un objetivo general de fijar la relación de la gestión del presupuesto por resultados 
con la calidad del gasto prioritario catalogado como muy bueno, así  mismo  presenta 
cuatro objetivos específicos con el efecto siguiente: Para el primer objetivo específico, el 
nivel de la gestión del presupuesto por resultados los trabajadores lo mencionan con una 
aprobación de muy bueno; para el segundo objetivo específico que era determinar el nivel 
de calidad del gasto prioritario tiene un desenlace en las pruebas como muy bueno; en 
cuanto al tercer objetivo específico que representa la gestión del presupuesto por resultados 
en la prioridad del gasto esta con una consecuencia muy aceptable catalogado como muy 
bueno y para el cuarto objetivo específico referente a la relación de la gestión del 
presupuesto por resultados en la oportunidad del gasto representa un producto final de muy 
buenos. 
La investigación es cuantitativa, de nivel correlacional. Presenta una descripción 
básica enmarcada en el esquema no empírico, con nivel de estudio descriptivo 
correlacional, sometido a la contrastación de la hipótesis de investigación con el 
coeficiente de correlación de Spearman. 
De los efectos conseguidos, aseveramos que existe proporción demostrativa a 
través de sus variables: gestión del presupuesto por resultados y la calidad del gasto 
prioritario de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018, tal es que el valor de 
correlación de sus variables es aceptable con un alto nivel de reciprocidad, determinando 
así una buena gestión del Presupuesto por resultados y el impacto será importante en la 
calidad del gasto. 
 
 







The rulers of the countries in the process of evolving their economy towards better 
living standards demand results in public management with an administration of budgets 
by results and the quality of public spending, this detailed review has a general objective of 
establishing the relationship of the management of the budget for results with the quality of 
the priority expenditure classified as very good, also presents four specific objectives with 
the following effect: For the first specific objective, the level of the management of the 
budget for results the workers mention it with an approval very good; for the second 
specific objective that was to determine the level of quality of the priority expenditure, it 
has a good outcome in the tests; As for the third specific objective that represents the 
management of the budget for results in the priority of the expense, it has a very acceptable 
consequence, classified as very good and for the fourth specific objective related to the 
relationship of the management of the budget for results at the time of the Expense 
represents a very good end product. 
The research is quantitative, correlational level. It presents a basic description 
framed in the non-empirical scheme, with a level of descriptive correlational study, 
subjected to the contrast of the research hypothesis with the Spearman correlation 
coefficient. 
Of the effects achieved, we affirm that there is a demonstrative proportion through 
its variables: management of the budget by results and the quality of the priority 
expenditure of the Executing Unit 402-Health Huaraz, period 2018, such that the 
correlation value of its variables is acceptable with a high level of reciprocity, thus 
determining a good management of the Budget for results and the impact will be important 
in the quality of the expense. 
 




Para plantear nuestro problema propuesto del tema principal en como el 
presupuesto se gestiona y se entrelazan con la variante de calidad del gasto prioritario de la 
institución en mención, cito a nivel internacional, la sinopsis ejecutiva de la revista 
especializada, cuando describen experiencias de los que dirigen los países en América 
Latina y el caribe, los editores en este orden: Kaufmann, Sanginés y García, cuando 
sostienen: 
[…] En esta parte del mundo, el dilema está enmarcada en la misión del 
presupuesto por resultados exigido por gobernantes, cuando señalan en optimizar los 
servicios públicos, porque los ciudadanos requieren excelentes servicios que presta el 
estado, anunciando nuevas leyes, instrumentos, metodologías, creación y modificación de 
instituciones modernas, proyectando al sistema de evaluación, de un sistema de 
planificación, un mejoramiento continuo del presupuesto, una excelencia en la 
administración financiera pública, una gestión apropiada de programas y proyectos, así 
como rastreo propio para el funcionamiento del presupuesto por resultados al aportar las 
competencias propias de las función y así extender un señal positiva a las políticas 
públicas, entonces podremos examinar sobre la efectividad y calidad del gasto público. 
(Kaufmann, Sanginés, García, 2015, p. xxv). 
En resultados y perspectivas, sobre la experiencia lenta pero segura en el 
presupuesto participativo de Lisboa, elaborado por Allegretti. G. y Antunes. S, mencionan, 
que: 
[…] Lisboa ha adoptado un presupuesto participativo, trayendo nuevas tecnologías 
innovadoras, siendo la primera capital europea en adoptarla e impactando en resultados a 
través de resultados en inversiones a favor de su población. (Allegretti. G. y Antunes. S, 
2014, p.1). 
En el informe del artículo: buen gobierno público, corrupción y calidad del buen 
servicio público, evidencia de Indonesia, describen: 
[…] Examina la relación entre el buen gobierno público, corrupción y la calidad del 
servicio público. El resultado es que una buena gobernanza pública se asocia con una 
menor corrupción; y una menor corrupción está asociada con una alta calidad de servicio 
público. Mejorar la buena gobernanza pública es una de las estrategias efectivas para 
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combatir la corrupción en países en desarrollo como Indonesia. Se debe alentar al gobierno 
local a aumentar la gobernanza pública, ya que reduce la corrupción y posteriormente 
aumenta la calidad del servicio público. (Setyaningrum, Wardhani y Syakhroza 2017, p.1) 
Asimismo, en la revista experta en presupuesto por resultados en América Latina, 
mencionada por los editores Filc, Scartascini, informan: 
[…] Las instituciones fiscales en América Latina desde 1990 se implementaron 
ajustes, para aumentar la transparencia a una mayor centralización del proceso 
presupuestario e inyectar incentivos para el mejor manejo de las cuentas fiscales y 
procedimientos del presupuesto por resultados, siendo estos países: Chile, Brasil, México, 
Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, 
Paraguay, Bolivia, Republica han seguido un proceso continuo. (Filc y Scartascini, 2012, 
p. 5) 
 
La comisión europea, en sus documentos económicos, señala: 
[…] Entre otros aportes importantes mencionan de la capacidad y la efectividad del 
gasto público y este ocupa un lugar destacado en la agenda política. Se pueden lograr 
mejoras a medio y largo plazo destinado a mejorar y hacer realidad en el cálculo de la 
capacidad y efectividad del desembolso que realiza un gobierno. (The European 
Commission, 2008, p.1). 
Los autores Afonzo y St. Aubyn, en la revista de economía aplicada, enfoques no 
paramétricos de la educación y eficiencia sanitaria, señalan: 
[…] La eficiencia en el sector de educación, como también de salud, para una 
muestra de estos países en desarrollo, a través la aplicación de dos metodologías 
alternativas. Al estimar la frontera de eficiencia, nos enfocamos en medidas de entradas de 
cantidad. Creemos que este enfoque es ventajoso, ya que un país puede ser eficiente desde 
un punto de vista técnico, pero parece ineficaz si los insumos que utiliza son caros. Los 
resultados eficientes en todos los sectores y métodos analíticos parecen agruparse en un 
pequeño número de países centrales, incluso por diferentes razones: Japón, Corea y Suecia. 
(Afonzo y St. Aubyn (2019, p. 2). 
En la revista del presupuesto público de Chile, los autores Arenas y Berner 
sostienen al respecto: 
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[…] Que, el presupuesto justificado en garantizar el objetivo de atender a la 
población, justamente garantiza la eficiencia y eficacia del desembolso público, ligado a la 
cantidad de dinero entregado y uso de los mismos a los objetivos resueltos por las 
instituciones, haciendo uso de la información de desempeño para la ejecución de juicios, 
siendo esto un objetivo del presupuesto por resultados. (Arenas y Berner, 2010, p.9). 
Por otro lado, el veintidós avo congreso del Centro Latinoamericano de 
Administración para el desarrollo, informa lo siguiente: 
[…] Como perspectiva metodológica la gestión de resultados en desarrollo es un 
acontecimiento en esta nueva gestión pública buscando siempre que se cumpla los 
objetivos en forma llevadero, adoptados por los países de las naciones unidas anexo con su 
agenda hasta el año 2030, asegurando una gestión gubernamental orientados a los efectos 
de los objetivos. (Chica, 2017, p.1). 
Ahora, respecto a la calidad del gasto público y reformas institucionales en 
América Latina, los autores puntualizan: 
[…] Que, el factor de desempeño en salud coge datos sobre el problema de la tasa 
alta de muerte infantil y la confianza de vida, siendo indicadores tratados y mostrando 
recíproca paridad de acogida y alta calidad aceptada por la ciudadanía por los servicios de 
salud brindados. Tener una apropiada salud, es una condición para competir en igualdad de 
oportunidades (Armijo y Espada. 2014, p.16). 
En la maestría de gestión pública sustentada por el autor Erboso como antecedente, 
de nuestra investigación, menciona: 
[…] Mantiene que la calidad del gasto es el uso eficaz y eficiente de los recursos 
públicos afirmando el grado creciente del equilibrio del desembolso público, a través del 
cálculo de la calidad del gasto e implementar indicadores de cantidad y calidad aceptable, 
que están asociados con la gestión pública en especial en los hospitales y colegios para 
priorizar temas sobre el acceso y buen servicio que se brinda. Se inició el proceso 
presupuestal por resultados para optimizar la calidad del insumo y para ello las 
instituciones deben demostrar la cobertura en la satisfacción de la ciudadanía si requieren 
de más recursos a través de los programas presupuestales. (Erboso. 2017, p.13). 
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Así mismo en la tesis donde se plantean como problema y sustentan las dos 
variables de nuestra investigación, los autores Cabanillas y Tafur, mencionan el siguiente 
contexto: 
[…]  A partir del 2009, en el progreso de la calidad del gasto, el congreso llevado a 
cabo en Chile, mejoró sus normas fiscales, agregándole además un proceso de los 
indicadores de desempeño y sus metas permitiendo así el perfeccionamiento de las 
definiciones estratégicas, indicadores de desempeño con sus correspondientes metas, 
corrigiendo lo efectuado en la ejecución al final del ejercicio por las instituciones y con los 
recursos aprobados para el año siguiente del primer trimestre. Como resultado aprobando 
154 servicios estratégicos con sus indicadores. (Cabanillas y Tafur, 2019, p.12). 
 
Como se sabe el Perú tomó una postura discreta al momento de implementar la 
gestión de presupuestos por resultados, mientras que otros países ya habían impulsado 
tales medidas, nuestro país seguía aplicando un criterio básico de la constitución política 
en su artículo 77°: 
“Que, para las necesidades sociales básicas se asigna en forma justa los recursos 
públicos, y en el proceso como es la programación hasta la ejecución presupuestaria, 
responden a los criterios de eficiencia”. (Alvarado, 2002, p.21). 
Para poder enmarcar la implementación de presupuestos por resultados, se comenta 
en la Revista de Estudios de Políticas Públicas, lo siguiente: 
[…] Que, la eficacia debe tener preferencia en el gasto estatal en vista que se debe 
dignificar la responsabilidad del gobierno con la ciudadanía porque ahí se invierte para 
satisfacer las necesidades públicas. Es decir, es mejor conseguir el impacto que la 
eficiencia del gasto. (Ricse, 2015, p. 264). 
En las reformas impulsadas, propuestos para salud, educación, nutrición entre otros 
sectores, la Revista Estudios de Políticas Públicas, comenta al respecto: 
[…] A principios de la década 2000 hasta el 2006 en el Perú aumentó el 
presupuesto en los sectores de más importancia y compleja como salud, saneamiento, 
vivienda, educación, nutrición, obteniéndose un aumento casi al cien por ciento del 
crecimiento del presupuesto aprobado para el sector gubernamental. Pero el resultado fue 
adverso, a pesar que se incrementó en 78 %. Al evaluar se observó óptimos indicadores de 
mortalidad infantil y materna, buena cobertura de parto hospitalario, y otras brechas 
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que empezaban a mejorar, pero desproporcionada al presupuesto que mantenía un bajo 
promedio de América Latina. El congreso aprobó la ley 28927 de presupuesto 2007, 
incorporó el capítulo IV, implementando así el presupuesto por resultados, con las 
prioridades antes indicadas, incorporando a la metodología las evaluaciones y el monitoreo 
de los indicadores. Se puso en práctica la metodología para la planificación estratégica para 
que estableciera la asignación presupuestal del gasto prioritario y en busca de la eficacia 
con programas estratégicos cuyo fin principal era asegurar los resultados y productos en los 
beneficiarios, apareciendo así la “programación presupuestaria estratégica”. (Ricse, 2015, 
p. 264-266). 
A partir de la incorporación de presupuestos por resultados en el Perú se empieza 
con la programación presupuestaria estratégica, tal cual comenta la actualidad 
gubernamental, revista de gobierno & cooperación internacional, lo siguiente: 
 
[…] En la cimentación y transcurso del presupuesto por resultados el estado de la 
república peruana denomina programación presupuestaria estratégica, a través de un 
producto denominado programa estratégica, que enlaza desde el proceso de la formulación 
presupuestaria, designada exclusivamente a la concepción y resultados para disminuir las 
necesidades de la población. Siendo necesario manifestar a la interrogación 
¿para qué se eroga el presupuesto y cuál es la contrapartida a favor de la población? 
Definitivamente, hacer ese enlace de la eficacia del gasto con los resultados esperados y es 
más el presupuesto por resultados calcula los efectos, detecta anomalías para asegurar el 
impacto final favoreciéndose el objetivo del servicio público. Revista de gobierno & 
cooperación internacional. (Alvares, 2009, p. III-1). 
 
En el documento de trabajo sobre reformas que atañe a nuestra principal variable en 
el Perú, señala: 
[…] Dicha norma establece la aplicación metodológica del presupuesto por 
resultados, facilitando a través de la normatividad: la programación, la formulación, la 
ejecución, el control, así como la evaluación. Mejorando así el aspecto de planificación con 
el presupuesto en la administración pública. Desde el 2007 se prioriza actividades de la 
infancia. Esta metodología determina el análisis con su ejecución progresiva en la 
administración pública peruana para obtener el ansiado resultado, aplicando continuamente 
y puntualmente la programación estratégica del presupuesto, en sí mejora 
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desde la programación de las metas físicas, hasta el monitoreo de su propia ejecución. 
(Díaz, 2010.p.23). 
 
En el documento pronunciado en el presupuesto público, puntualiza la jerarquía 
para mejorar no solo las condiciones, sino también la importancia de vida de la ciudadanía. 
 
[…] La misión pública en forma colateral une la gestión presupuestaria con una 
estrategia pública con un ámbito de espacio (nacional, regional y local), que beneficia al 
ciudadano. En el primer semestre de 2010 se tienen avances, principalmente en el retroceso 
de la desnutrición crónica de 22.6 % a 18.4% y; reducción de muertes neonatales de 15 a 
11 niños por mil nacidos vivos, gracias a la aparición e implementación en el año dos mil 
siete de la oficina encargada de monitorizar la calidad del gasto público y esta crea y 
mejora los procedimientos, continuos de los resultados que demuestran las condiciones y 
calidad de vida de la ciudadanía. (Díaz, 2010, p.30). 
 
En ese orden de ideas y propuestas implementadas en el presupuesto del año 2018, 
comenta sobre las priorizaciones del gasto: 
[…] En el progreso de las finanzas públicas, el presupuesto aprobado para el 2018, 
prioriza distintas intervenciones, entre ellas las de salud, fortaleciendo la atención universal 
y de calidad a los servicios de salud, previendo recursos por S/. 16,027 millones, dirigidos 
al mejoramiento de uno de los recursos importantes que son los humanos; asegurar los 
planes de mantenimiento e equipamiento hospitalarios para un mejor servicio al ciudadano. 
(Alvarado, 2018, p. 171). 
En el planteamiento del problema a través del documento emitido por el 
presupuesto público, define: 
[…] Perú ha avanzado con acciones importantes al usar los recursos con 
efectividad, así como trazar y verificar el impacto del desembolso al servicio ciudadano, 
mejor dicho, cumplir los objetivos de atender al ciudadano. Dirigido por la dirección 
general del presupuesto público y el sustento de los parlamentarios del estado, nos 
acogimos a una gestión por resultados para una administración distinta sostenida en un 
proceso presupuestario, y no tan solo en acuerdos sobre el cumplimiento de metas. (Díaz, 
2010, p. 30). 
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Por último, el problema propuesto con respecto al tema principal, comentada en la 
norma principal del presupuesto para el 2018, dice: 
[…] Es una destreza de gestión pública encaminada al proceso presupuestario que 
concierne el otorgamiento de insumos por el requerimiento ciudadano y el cumplimiento 
del objetivo, optimizando de esa manera la calidad del gasto y por ende mejora la relación 
entre el presupuesto y lo esperado que es el impacto positivo a favor de la población, 
entonces estamos hablando del presupuesto por resultados, (Alvarado, 2018, p. 133). 
En ese orden de ideas, en los documentos de gestión del gobierno regional de 
Ancash, dispone: 
[…] Que, aquellas técnicas operativas necesarias a desarrollar durante el año fiscal 
2018, orientado a certificar las metas estratégicas y presupuestarias establecidas para dicho 
periodo, permitiendo la evaluación de los productos obtenidos y la ejecución de los 
recursos, se enlaza a través del plan operativo institucional. (Documentos de gestión del 
gobierno regional de Ancash, 2018) 
Así mismo, la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, como hospital referencial de la 
zona sierra central, en su manual de organización y funciones: 
[…] Instituye a través de su organización estructural, cumplimiento de acciones 
para el crecimiento del individuo, con el fomento, amparo, reparación y restitución de su 
integración física y mental esenciales del poblador, visto además como un proyecto de vida 
hasta su extinción normal, en el ámbito geográfico del gobierno regional de Ancash. 
(Manual de Organización y Funciones, 2003). 
La Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, en el 2008 implementó dos programas: 
068-Nutrición infantil y 069-Materno neonatal dando un paso trascendental a la 
priorización del gasto, que representaba el 2.02 % del presupuesto institucional 
modificado. Para el presente estudio se toma en cuenta el resultado de la gestión 









Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz 2018 
´0001 Servicio pediátrico 
´0002 Atención Madre-Niño. 
´0016 Enfermedades transmisibles 
´0017 Enfermedades metaxenicas 
´0018 Enfermedades no transmisibles 
´0024 Control de enfermedades cancerígenos 
´0068 Emergencias por desastres 
´0104 Emergencias y urgencias médicas 
´0129 Personas con discapacidad 
´0131 Salud mental 
´9001 Acciones Administrativas 
´9002 Sin productos específicos 
Fuente: Pagina de trasparencia del ministerio de economía y finanzas 
 
 
Las teorías, siguen perfeccionándose hacia la nueva gestión por resultados. Para la 
referencia que mayor relación tiene con nuestra investigación, menciono a Robinson y Last. 
(2009) En sus Notas explicadas en la revista especializada del modelo básico, explica: 
[…] El presupuesto por resultados es porción amplia de la dirección pública, enlaza 
reformas de todos los sistemas administrativos facilitando la tarea de los gestores públicos; 
A través del indicado instrumento de gestión se mejora la eficiencia y eficacia del gasto 
público entrelazando el gasto real de las entidades del sector público y su desempeño. Los 
editores indican, que este tipo de presupuesto en su forma básica garantiza la elaboración 
del presupuesto y quienes ejecuten decisiones apliquen metódicamente los resultados del 
gasto. La manera de dar preferencia a las necesidades, aumenta un “espacio fiscal” que 
aumenta otras necesidades sin generar un adicional del gasto, es porque detecta aislarlos 
por ser programas no eficaces. (Robinson y Last, 2009, p. 1). 
Acuña, Huatia y Mesías. (2012), en sus notas de la programación, mencionando 
sobre el presupuesto por resultados, expone: 
[…] Tomar en cuenta los resultados es una estrategia desde cuando se formulan el 
presupuesto, estableciendo así el modelo principal, y que se demandan los objetivos en la 
propuesta del gasto; cuando se facilite la información en la priorización de la asignación. 
Es necesaria codificar el presupuesto, en conjunto de productos análogos con objetivos 
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similares. Mejor dicho, elaborar programas presupuestales que asistan a aportar 
resoluciones, cotejando costo beneficio. Contribuyendo a optimizar la necesidad primordial 
del gasto, mejor dicho, determinar los limitados recursos donde existe más eficacia; 
promover a que las instituciones del estado ejecuten sus necesidades de forma más 
eficiente y eficaz, para mejorar su desempeño. Que sea confiable, disponible y oportuna la 
información, entonces se tomará decisiones informadas. El modelo base que lleva a cabo la 
dirección general del presupuesto público, en la distribución del presupuesto y la 
indagación de desempeño no es directa y sin una técnica puntual. Una averiguación de 
desempeño es primordial usándose metódicamente para una primordial decisión. 
Graficamos las fases de generación de información, según la figura 1: 
 
 
Figura 1. Proceso de generación y uso de información 
 
A pesar del esfuerzo, recién se está implantando el proceso no existiendo las 
acciones de vincular en forma definida entre el presupuesto y el plan, porque a pesar de los 
logros de las explicaciones y aclaraciones en la programación presupuestaria, los 
instrumentos de planificación que están en pleno desarrollo deberán confirmar lo 
progresado y optimizarlo (Acuña, Huatia y Mesías, 2012, p. 3). 
 
Salhuana, (2008). En el escrito de trabajo denominado conceptos y líneas de acción 
del presupuesto público, informa lo siguiente: 
 
[…] Este documento establece bases teóricas a una novedosa dirección pública y la 
gestión por resultados como respuesta de las crisis fiscales. Esta destreza se armonizó de 
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una cadena de procedimientos que venían aplicando el sector privado para asegurar 
eficiencia, siendo esto el fruto de la gestión por resultados, que se valoran y se costean los 
productos y resultados. Se trata puntualmente ejecutar y alcanzar las metas programadas y 
no solamente vigilar lo gastado, a través del uso racional de los insumos de los productos, 
para los resultados. Seguidamente los responsables rinden cuentas de los productos y 
resultados logrados, con herramientas aplicables hacia resultados, con soporte informático 
de una administración integrada para el cumplimiento de metas. Es necesario vincular 
aquellos productos creados para tal fin con los resultados esperados, y estos sean 
coherentes con la misión y la visión del estado de cada país. Los factores y eventos 
acondicionan que un producto es la causa de alcanzar un resultado. Para concretarse los 
productos que requieren mayor tiempo, se incorporan presupuestos por resultados 
multianual. La relación entre gastos corrientes y sus objetivos programados, como niños 
vacunados, estudiantes que reciben materiales educativos, atenciones de partos 
complicados, entre otros requieren definir y cuantificar los productos, requieren también 
saber de los devengados y saber el costo de los insumos, como puede ser el 
perfeccionamiento de sistemas de costeo adecuados y la aplicación de sistemas integrados 
de la administración. (Salhuana, 2008.p.4). 
 
La normatividad del presupuesto para el año dos mil nueve, señala respecto a la 
variable primordial de la propuesta de esta investigación: 
[…] El procedimiento del presupuesto abarca la respectiva programación, 
formulación, aprobación, así como la ejecución y la evaluación del presupuesto, en un 
enfoque de logro de productos, resultados y uso eficaz y eficiente de la economía del país 
impactando siempre a la población, con una retroalimentación los métodos anuales de 
asignación del presupuesto público y mejorando los sistemas de gestión administrativa del 
estado, es la metodología que enmarca el presupuesto por resultados Artículo 79° de la ley 
29289. (Ley de presupuesto del sector público del año fiscal dos mil nueve, 2008, p. 
384864). 
 
La presente investigación está justificada en vista que oportuno reportar la actual 
tesis, para presentar y aconsejar mejoras en la gestión institucional, referente a la gestión 
presupuestal, debido a su importancia que busca un impacto positivo en los ciudadanos y 
así optimizar la calidad del gasto priorizado, que trascenderá en favor de la miseria y la 
omisión colectiva. 
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En la revista regional, titulado un gobierno abierto centrado al ciudadano, realza y 
justifica el seguimiento de la gestión presupuestaria: 
 
[…] No es solo una acción práctica que se efectúa todos los años, es que el 
presupuesto son términos de compromiso de los ejecutantes o responsables, que acuerdan 
sobre las prioridades de las necesidades estatales con su respectivo financiamiento de sus 
acciones y programas. Entonces estamos tratando de la gestión presupuestaria como 
elemento importante de la gestión pública, con la respectiva formulación y ejecución de un 
presupuesto de acuerdo a la normatividad, con la participación del ejecutivo, legislativo, 
así como la ciudadanía y cumplir requisitos para asegurar la calidad del gasto público. 
Revista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2018, p. 71). 
 
Bahaddi, y Karim. (2017). En la revista internacional de economía y finanzas, 
aportan sobre la evaluación del presupuesto: 
El propósito de este artículo es estimar el fruto del gasto público en Marruecos y 
evaluar la calidad del impacto de la gobernanza en el gasto público utilizando el modelo de 
corrección de errores siguiendo el enfoque de Johansen. A la luz de los resultados de la 
regresión econométrica, la buena gobernanza sigue siendo la mejor opción que permite al 
gobierno marroquí lograr un desempeño macroeconómico considerable. De hecho, el 
componente presupuestario del gasto público total tiene un impacto positivo a largo plazo 
en la actividad económica. Puede ser una buena estrategia para Marruecos invertir en 
gobernanza, lo que demuestra proporcionar beneficios a largo plazo de bajo costo. En 
general, la buena gobernanza mejora la efectividad de la política presupuestaria y ejerce 
una consecuencia positiva la actividad económica del país de Marruecos. (Bahaddi, T y 
Karim, M.2017, p.1). 
Además, refuerza el papel del presupuesto realizadas en los países en el proceso 
continuo del motivo por el que fue creada la nueva administración de un presupuesto por 
resultados cuya finalidad es que refleje en una calidad del gasto: 
[…] Esta aplicación de los métodos y el presupuesto como tal visto como un 
proceso político brinda una relación importante, tanto en la eficiencia, eficacia del gasto y 
en el abasto de los servicios en condiciones de calidad y transparencia, siempre ha sido el 
tema principal de reformas prioritarias del presupuesto, las dos pasadas décadas varios 
países han establecido el rol primordial del presupuesto y articular las necesidades 
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principales de progreso instituidas en los planes de gobierno con el gasto público. Revista 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2018, p. 74) 
El congreso del Perú, como regulación del sistema de presupuesto por resultados, 
dispone los siguientes principios que justifica su implementación: 
[…] En la especialidad cuantitativa, en este principio indica que toda norma o acto 
que signifique gasto, debe cuantificar su resultado sobre el presupuesto, que contenga la 
asignación presupuestaria aprobada ó autorizada; en el principio de orientación a la 
población, dispone que el proceso de presupuesto se alinea al resultado, favoreciendo a la 
ciudadanía y de mejora o preservación en las condiciones de su entorno; respecto al 
principio de la calidad del presupuesto indica que con juicios o razones sobre eficiencia de 
asignación y destreza, así como equidad, efectividad, economía, calidad y oportunidad en 
la prestación de los servicios, se realiza el proceso presupuestario y en el principio de 
programación multianual dispone soluciones en atención a las exigencias del poblador y 
esté alineado con reglas fiscales del marco macroeconómico multianual y los instrumentos 
de planeamiento elaborados por el sistema nacional de planeamiento. Decreto Legislativo 
N° 1440 (2018, p. 57). 
En la revista de gestión pública y desarrollo, el magister en gestión y políticas 
públicas, el economista Shack presenta un estudio preciso de la fase de fusión y enlace del 
sistema de presupuesto con la de planificación: 
[…] Enfatiza la exigencia de enlazar instrumentos presupuestales y del sistema de 
planificación para obtener un mayor impacto en la administración pública y ejecución de 
los objetivos institucionales y concluye en la obligación del estado en fortificar las 
capacidades y promover la cimentación de un sistema de recursos humanos moderno, con 
el propósito de tener la apropiada cimentación del sistema. La presente contribución 
admitirá pensar en un sistema íntegramente acoplado para comprender las concretas 
evidencias que justifican su funcionamiento cabal, tal como se indica dicha justificación en 




Figura 2. Articulación entre planificación y presupuesto. 
En la Directiva N° 003-2015-EF/50.01, establece entre otros el elemento 
primordial que identifica plenamente el servicio recibido por la población, cuando 
menciona: 
[…] La totalidad vinculado de insumos que obtiene los usuarios cuyo propósito es 
de ocasionar un cambio son los productos recibidos, como efecto de haber accionado, de 
acuerdo a las descripciones técnicas, las actividades correspondientes previstas con 
cantidades y tiempo. Como ejemplo se implementó la tabla 2, según la Directiva para 
programa presupuestales. Directiva N° 003-2015-EF/50.01 (2015, p. 564707). 
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Tabla 2: 





































































































































































































































































































































































































Fuente: Base de datos de instrumento de medición. 
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En la gestión del presupuesto por resultados y la calidad del gasto periodo 2018, 
nos concientizará apropiadamente en la administración para mejorar y entregar mejores 
productos a la colectividad y por último nos ayudará a mejorar a través de las dimensiones 
de eficacia y eficiencia del gasto buscando constantemente la calidad del gasto priorizado 
que debe estar enfocado en la ciudadanía a través de los programas estratégicos que el 
estado ha implementado especialmente para la atención de la niñez, madres gestantes, para 
la prevención de la población con problemas de tuberculosis, prevención del cáncer, 
enfermedades transmisibles como el virus de inmunodeficiencia humana, entre otros 
servicios de prevención a favor de la salud Huaracina e impacte en el objetivo estratégico 
institucional que es mejorar el servicio sistémico en atención de la salud de la población de 
Ancash. 
Asimismo establecer objetivos específicos para determinar los demás problemas 
que abarca las variables de nuestra tesis, como es: Determinar el nivel de la gestión del 
presupuesto por resultados de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018, y 
plantear hasta donde se requiere que la gestión del presupuesto sea adecuado y solucione 
problemas de asistencia social que es lo que busca, en el avance, así como en la confección 
del presupuesto por resultados también es determinar el grado de calidad del gasto, es 
importante porque estaríamos en una respuesta que es lo que se tiene que priorizar para 
gastar y obtener un servicio de calidad y observar si ese nivel es apropiado. 
Es conveniente preguntarse: ¿Qué si nuestra primera variable tiene relación con la 
calidad del gasto prioritario en la Unidad Ejecutora 402- ¿Salud Huaraz, periodo 2018?, en 
este contexto es importante definir un objetivo general cual es: 
- Determinar la relación de nuestras dos variables de la Unidad Ejecutora 
402- Salud Huaraz, periodo 2018. 
Bajo este argumento es conveniente indicar los objetivos específicos: 
- Determinar el nivel de gestión del presupuesto por resultados 
- Determinar el nivel de calidad del gasto prioritario. 
- Determinar la relación de la primera variable con la prioridad del gasto, y 
- Determinar la relación de la primera variable con la oportunidad del gasto. 
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Una vez definido los objetivos es conveniente para la investigación suponer que es 
posible o no la correspondencia de la presente investigación, según se plantea en la 
hipótesis general: 
H: Existe relación significativa entre la gestión del presupuesto por resultados y la 
calidad del gasto prioritario de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018; Ho: 
No existe relación significativa entre la gestión del presupuesto por resultados y la calidad 
del gasto de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018. 
En la consecución de la investigación también se plantea las hipótesis específicas 
que vendrían ser, los siguientes: H1: Existe el nivel de gestión del presupuesto por 
resultados de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018, Ho: No existe el nivel 
de gestión del presupuesto por resultados de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, 
periodo 2018; 
H2: Existe el nivel de la calidad del gasto de la Unidad Ejecutora 402-Salud 
Huaraz, periodo 2018; Ho: No existe el nivel de la calidad del gasto de la Unidad Ejecutora 
402-Salud Huaraz, periodo 2018; 
H3: Existe la relación de la gestión del presupuesto por resultados en la prioridad 
del gasto de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018; Ho: No existe la 
relación de la gestión del presupuesto por resultados en la prioridad del gasto de la Unidad 
Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018, y 
H4: Existe la relación de la gestión del presupuesto por resultados y la oportunidad 
del gasto en la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018, Ho: No existe la 
relación de la gestión del presupuesto por resultados y la oportunidad del gasto en la 
Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de la investigación 
De acuerdo con su finalidad; la actual indagación busca la resolución de problemas 
prácticos. 
Según su atributo o naturaleza; es una investigación a través de datos que 
signifiquen cantidad, la presente investigación se centra en aspectos visibles como 
susceptibles de medir acontecimientos, esgrime con la técnica de lo práctico y ordenado y 
se esgrime con evidencias estadísticas para su respectivo análisis de datos; mejor dicho, es 
no experimental. 
En su carácter; el proyecto, es una investigación correlacional ya que se indaga el 
vínculo de nuestras variables. El presente estudio correlacional pretende expresar a 
preguntas de investigación como la planteada en el presente, ¿La gestión del presupuesto 
por resultados tiene relación con la calidad del gasto prioritario de la Unidad Ejecutora 
402-Salud Huaraz, periodo 2018? 
Según la trascendencia temporal; es trasversal, porque se recolecta detalles en un 
tiempo único es decir en el año 2018. Su propósito es evidenciar la correspondencia de sus 
variables y aquilatar su ilación en el instante dado. 
Podemos decir que se enfoca dicha investigación del proyecto, orientada a la 
aplicación de datos, con el afán de responder a problemas precisos. 
El propósito de esta indagación es utilizar el diseño de correspondencia, en nuestro 
caso es de dos variables, según el esquema que se detalla: 
Dónde: 
M= muestra representativa del estudio 
O1= Primera variable. 
O2= Segunda variable. 



































Este instrumento referido a la administración del 
cumplimiento de objetivos a favor de la ciudadanía, es 
la novedosa destreza de administración pública 
destinada al proceso presupuestario que relaciona los 
productos con su respectiva asignación y conclusiones 
ponderables en beneficio de la ciudadanía, 
optimizando la calidad del gasto y por ende mejora la 
igualdad entre el presupuesto y los resultados 




En la presente investigación, mediante la 
aplicación del cuestionario de la variable 
del presupuesto por resultados en la 
Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, se 
cataloga como bueno en vista que su 
dimensión estratégica y técnica 
presupuestal con sus respectivos 
indicadores se encuentran catalogados 
como buenos y muy buenos, de  tal 
manera los resultados indican los 








Definición de Visión 






Evaluación de metas 
























Formulación 11,12,13 Likert 
Ejecución y control 14 Likert 






Calidad del gasto 
 
 
“La Calidad de la economía gubernamental, es una 
percepción que abarca variadas dimensiones. Puede 
considerarse que alcanza todas las disposiciones y 
operaciones de política que contribuyen con el logro 
de los objetivos macroeconómicos de la política fiscal, 
en particular los vinculados con el desarrollo 
económico a largo plazo”. (Barrios y Schaechter, 
2008, p.7) 
La calidad del gasto se operó mediante la 
aplicación del cuestionario para 
determinar la relación de la gestión del 
presupuesto por resultados con la calidad 
del gasto. Esta segunda variable está con 
sus dimensiones de prioridad del gasto y 
oportunidad del gasto con sus respectivos 
indicadores que indica la valorización de 
bueno, catalogando la aceptación de la 






Eficacia 1,2,3 Likert 

















2.3. Población, muestra y muestreo 
La muestra objeto de nuestra investigación identificado son 42 (n = 42), 
entre funcionarios, trabajadores administrativos y responsables de cada programa 
presupuestal correspondiente a la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz. En tal 
sentido la muestra es la misma cantidad es decir los 42 trabajadores. 
 
En el muestreo no se aplica la casualidad, se está optando por el criterio del 
investigador, es decir, se ha decidido trabajar con la población y muestra 
identificado. Hernández, Fernández, Baptista. (2014, p.174). 
 
 
 Población Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz. 
Director ejecutivo 1 
Director administrativo y personal ejecutivo 5 
Director de Planeamiento estratégico y personal ejecutivo 3 
Coordinador del PpR 0001_ Programa articulado 
nutricional y personal usuario. 
 
4 








Coordinador del PpR 0017_ Enfermedades metaxenicas y 
zoonosis y personal usuario. 
 
2 
Coordinador del PpR 0018_ Enfermedades no transmisibles 
y personal usuario. 
 
5 
Coordinador del PpR 0024_ Control enfermedades cancerígenos 
y personal usuario. 
 
2 




Coordinador del PpR 0104_ Emergencias y urgencias 













Total población 42 
 
 
Criterios de selección 
 
Criterio de inclusión. - Se incluye a trabajadores administrativos y coordinadores 
responsables de los programas de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, que ejecutaron 
en la administración del presupuesto por resultados en el periodo dos mil dieciocho. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
Se va aplicar una encuesta a los funcionarios, personal administrativo y 
organizadores de programas presupuestales estratégicos de acuerdo al criterio de 
selección que en total son 42 trabajadores, con el fin de conocer la percepción y 
expectativas de los encuestados, se empleará la escala de Likert en la encuesta donde: 




5: Muy bueno 
Finalmente se realizará un trabajo de campo mediante una lista de 
estimación de estadística de la segunda variable. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
Las herramientas para la recopilación de datos a emplear serán la lista de 
verificación o evaluación de información del gasto público, plasmada en encuesta y el 
instrumento con cuestionario de preguntas cerradas. 
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Validación del instrumento 
La correspondiente validez de la investigación se sujetará el método de juicio de 
expertos. 
La autenticidad nos va acceder a medir la variable mediante el uso del 
instrumento. El resultado nos determinará si el instrumento es válido o no para el 
desarrollo del estudio investigado. 
Tabla 3: 
Terna de expertos que certificaron la validación del instrumento para la variable 
Presupuesto por resultados 
 
Expertos Resultado de calificación 
Mg. Marco Gregorio Baca López  Bueno 
 
Dr. Edwin Johny Asnate Salazar Bueno 
Mg. Roció del Pilar Mercedes Pajuelo Villarreal Muy Bueno 
 
 




Terna de expertos que certificaron la validación del instrumento para la variable 
Calidad del gasto 
 
Expertos Resultado de calificación 
Mg. Marco Gregorio Baca López  Bueno 
 
Dr. Edwin Johny Asnate Salazar Bueno 
 
Mg. Roció del Pilar Mercedes Pajuelo Villarreal Muy bueno 
 
Fuente: Base de datos de instrumento de medición. 
Confiabilidad del instrumento 
Es ineludible que se aplicará la consistencia interna por ser una investigación 
cuantitativa, por lo que se aplicará a través del software identificado como paquete 
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estadístico  para las ciencias  sociales  (SPSS),   aplicando   el   cálculo  del estadístico 
coeficiente alfa de Cronbach. 
 
2.5. Procedimiento 
La población identificada aportará respondiendo el cuestionario de manera 
personal, destacando el valor de Likert, con la respuesta, del cuestionario. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
En el aspecto de validación de la hipótesis adoptaremos el coeficiente de 
correlación de spearman y para el análisis descriptivo estadística descriptiva y tablas de 
contingencia, entre las dos variables descritas. 
2.7. Aspectos éticos 
Se tendrá en cuenta el acato a la integridad de las personas y el consentimiento 
informado de los participantes, haciéndoles saber que las razones de nuestra intervención 
son rigurosamente académicas. También se mantiene en reserva la identificación de 






Matriz de puntuaciones de las variables en estudio con sus respectivas dimensiones. 
 
 Rango de  Evaluación de la puntuación    








Gestión del Presupuesto por resultados 15 a 75 < 27 27 ≤ x < 39 39 ≤ x < 51 51 ≤ x < 63 ≥ 63 61.7 Bueno 
Definición de Visión Misión y objetivos estratégicos. 2 a 10 < 3 3 ≤ x < 5 5 ≤ x < 7 7 ≤ x < 9 ≥ 9 7.1 Bueno 
Evaluación de metas físicas por programa presupuestal 4 a 20 < 7 7 ≤ x < 10 10 ≤ x < 13 13 ≤ x < 16 ≥ 16 16.1 Muy Bueno 
Evaluación de indicadores de desempeño 1 a 5 < 2 2 ≤ x < 3 3 ≤ x < 4 4 ≤ x < 5 ≥ 5 4.2 Bueno 
Dimensión Estratégica 7 a 35 < 13 13 ≤ x < 19 19 ≤ x < 25 25 ≤ x < 31 ≥ 31 27.5 Bueno 
Programación estratégica 3 a 15 < 6 6 ≤ x < 9 9 ≤ x < 11 11 ≤ x < 13 ≥ 13 13.1 Muy Bueno 
Formulación 3 a 15 < 6 6 ≤ x < 9 9 ≤ x < 11 11 ≤ x < 13 ≥ 13 12.6 Bueno 
Ejecución y control 1 a 5 < 2 2 ≤ x < 3 3 ≤ x < 4 4 ≤ x < 5 ≥ 5 4.2 Bueno 
Evaluación 1 a 5 < 2 2 ≤ x < 3 3 ≤ x < 4 4 ≤ x < 5 ≥ 5 4.3 Bueno 
Dimensión Técnica Presupuestal 8 a 40 < 15 15 ≤ x < 22 22 ≤ x < 29 29 ≤ x < 36 ≥ 36 34.2 Bueno 
Calidad del gasto 12 a 60 < 22 22 ≤ x < 32 32 ≤ x < 42 42 ≤ x < 52 ≥ 52 49.7 Bueno 
Eficacia 3 a 15 < 6 6 ≤ x < 9 9 ≤ x < 11 11 ≤ x < 13 ≥ 13 12.2 Bueno 
Economía 2 a 10 < 3 3 ≤ x < 5 5 ≤ x < 7 7 ≤ x < 9 ≥ 9 8.6 Bueno 
Eficiencia 3 a 15 < 6 6 ≤ x < 9 9 ≤ x < 11 11 ≤ x < 13 ≥ 13 13.1 Muy Bueno 
Dimensión Prioridad del gasto 8 a 40 < 15 15 ≤ x < 22 22 ≤ x < 29 29 ≤ x < 36 ≥ 36 33.9 Bueno 
Oportunidad del gasto 4 a 20 < 7 7 ≤ x < 10 10 ≤ x < 13 13 ≤ x < 16 ≥ 16 15.8 Bueno 
Dimensión Oportunidad del gasto 4 a 20 < 7 7 ≤ x < 10 10 ≤ x < 13 13 ≤ x < 16 ≥ 16 15.8 Bueno 







En la tabla 5, si prestamos atención, las valoraciones de nuestras variables con sus 
correspondientes dimensiones, en la estimación de la puntuación de los intervalos de cada 
categoría por variable; se observa que la primera variable tiene una puntuación de 61.7; lo 
que indica que la gestión de la primera variable en la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, 
se cataloga como bueno; asimismo todas sus dimensiones se encuentran catalogados como 
buenos y algunos indicadores muy buenos. 
 
Por otro lado, la segunda abertura se observa 49.7 que lo clasifica como bueno, el 
indicador eficiencia que forma parte de la dimensión prioridad del gasto tiene un puntaje 
promedio de 13.1 se cataloga como muy bueno, mientras que las demás dimensiones en 
promedio son catalogadas como buenas. 
 
3.1. Análisis descriptivo de las variables. 
 
Tabla 6: 
Distribución de frecuencias de la gestión del presupuesto por resultados y sus respectivas 
dimensiones en la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz. 
 
 
Variables y dimensiones 
Regular  Bueno  Muy Bueno Total  
N % N % n % n % 
Gestión del Presupuesto por 
resultados 
4 9.5% 18 42.9% 20 47.6% 42 100.0% 
 


















Evaluación de metas físicas por 
programa presupuestal 
3 7.1% 8 19.0% 31 73.8% 42 100.0% 
Evaluación de indicadores de 
desempeño 
7 16.7% 14 33.3% 21 50.0% 42 100.0% 
Dimensión Estratégica 4 9.5% 10 23.8% 28 66.7% 42 100.0% 
Programación estratégica 
5 11.9% 16 38.1% 21 50.0% 42 100.0% 
Formulación 
8 19.0% 10 23.8% 24 57.1% 42 100.0% 
Ejecución y control 
11 26.2% 7 16.7% 24 57.1% 42 100.0% 
Evaluación 
10 23.8% 8 19.0% 24 57.1% 42 100.0% 
Dimensión Técnica Presupuestal 9 21.4% 13 31.0% 20 47.6% 42 100.0% 
Fuente: Base de datos de instrumento de medición 
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La tabla 6, al leer que sobre la frecuencia de la primera variable y sus respectivas 
dimensiones; que existe en la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, indican los trabajadores 
administrativos que el 9.5% es regular, el 42.9% que es bueno y el 47.6% que es muy 
bueno. 
En cuanto a los indicadores de la dimensión estratégica se observa: la definición de 
visión y misión y objetivos estratégicos el 61.9% indican que es muy bueno, en la 
evaluación de metas físicas por programa presupuestal el 73.8% indican que es muy bueno, 
en la evaluación de indicadores de desempeño el 50.0% indican que es muy bueno, 
asimismo los indicadores de la dimensión técnica presupuestal presenta el siguiente 
comportamiento: en la programación estratégica el 50.0% indican como muy bueno, en la 
formulación se observa que el 57,1% indican como muy bueno, en la ejecución y control el 
57.1% indican como muy bueno, como en la evaluación el 57.1% lo catalogan como muy 
bueno. 
Tabla 7: 
Distribución de frecuencias de la calidad del gasto y sus respectivas dimensiones en la 
Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz. 
 
Regular Bueno Muy Bueno Total 
variable y dimensiones    
n % n % N % n % 
Calidad del gasto 3 7.1% 5 11.9% 34 81.0% 42 100.0% 
Eficacia 3 7.1% 7 16.7% 32 76.2% 42 100.0% 
Economía 3 7.1% 13 31.0% 26 61.9% 42 100.0% 
Eficiencia 2 4.8% 11 26.2% 29 69.0% 42 100.0% 
Prioridad del gasto 2 4.8% 6 14.3% 34 81.0% 42 100.0% 
Oportunidad del gasto 4 9.5% 5 11.9% 33 78.6% 42 100.0% 
Oportunidad del gasto 3 7.1% 5 11.9% 34 78.6% 42 100.0% 
Fuente: Base de datos de instrumento de medición. 
 
Observamos en esta tabla 7, como está compuesta la segunda variable (calidad del 
gasto) con sus respectivas dimensiones; determinándose que la calidad del gasto que existe 
en la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz., es: 7.1% indican que es regular, el 11.9% que 
es bueno y el 81.0% que es muy bueno. 
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En cuanto a las dimensiones: la mayoría de los trabajadores administrativos indican 
que las dimensiones eficacia, economía y eficiencia son muy buenos, asimismo el 78.6% 
indican que la oportunidad del gasto es muy buena. 
3.2. Análisis estadístico correlacional. 
 
Tabla 8: 
Relación entre la gestión del presupuesto por resultados y la calidad del gasto de los 





Calidad del gasto 
Regular Bueno  Muy Bueno Total  
N % N % N % n % 
Regular 2 4.76% 1 2.38% 1 2.38% 4 9.52% 
Bueno 1 2.38% 4 9.52% 13 30.95% 18 42.86% 
Muy Bueno 0 0.00% 0 0.00% 20 47.62% 20 47.62% 
Total 3 7.14% 5 11.90% 34 80.95% 42 100.00% 
 
Fuente: Base de datos de instrumento de medición. 
 
La presente tabla 8, muestra el análisis correlacional entre de nuestras variables, se 
aprecia que 2 trabajadores representan al 4.76% y estiman las dos variables como regular; 
1 trabajador representa al 2.38% aprecia a la variable de gestión del presupuesto por 
resultados como regular y a la variable calidad del gasto como bueno, 1 trabajador 
representa al 2.38% califica a la gestión del presupuesto por resultados como regular y a la 
calidad del gasto como muy bueno; 1 trabajador representa al 2.38% califica a la gestión 
del presupuesto por resultados como bueno y a la calidad del gasto como regular, 4 
trabajadores que representa al 9.52% califican a la  gestión del presupuesto por resultados  
y a la calidad del gasto como bueno, 13 trabajadores entre administrativos y asistenciales 
representan al 30.95% consideran a la calidad del gasto como muy bueno y la gestión del 
presupuesto por resultados como bueno y 20 trabajadores administrativos y asistenciales 
representa al 47.62% que califican como muy bueno a la gestión del presupuesto por 
resultados y a la calidad del gasto. 
 
La prueba estadística Chi Cuadrado se aplicará sólo para la independencia y esta 
resulta que el nivel de significancia (p<0.05) es menor de 5%, el cual determina que existe 
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relación significativa entre ambas variables de la investigación en la Unidad Ejecutora 402- 





Prueba Chi cuadrado para determinar la relación entre la gestión del presupuesto por 
resultados y la calidad del gasto de los trabajadores administrativos y asistenciales de la 




Relación entre la gestión del presupuesto por resultados y la dimensión priorización de 





Priorización del gasto 
Regular  Bueno  Muy Bueno  Total  
N % N % N  % n % 
Regular 1 2.38% 2 4.76% 1 2.38% 4 9.52% 
Bueno 1 2.38% 3 7.14% 14 33.33% 18 42.86% 
Muy Bueno 0 0.00% 1 2.38% 19 45.24% 20 47.62% 
Total 2 4.76% 6 14.29% 34 80.95% 42 100.00% 
 
Fuente: Base de datos de instrumento de medición. 
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En la tabla 9, vemos el análisis correlacional entre la primera variable y la 
dimensión priorización del gasto de la calidad del gasto, se observa que 1 trabajador 
administrativo que representan al 2.38% califica que la gestión del presupuesto por 
resultados y la priorización del gasto son regulares, 2 trabajadores que representan al 
4.76% indican que la  gestión del presupuesto por resultados es regular y la priorización  
del gasto son es bueno; 1 trabajador que representa al 2.38% indica que la gestión del 
presupuesto por resultados es regular y la priorización del gasto son es muy bueno, 1 
trabajador administrativo que representan al 2.38% califica que la gestión del presupuesto 
por resultados es bueno y la priorización del gasto es regular, 3 trabajadores 
administrativos que representan al 7.14% califican que la gestión del presupuesto por 
resultados y la priorización del gasto son buenos, 14 trabajadores administrativos que 
representan al 33.33% califican que la gestión del presupuesto por resultados es bueno y la 
priorización del gasto es muy bueno, 1 trabajador administrativo que representa al 2.38% 
califica que la gestión del presupuesto por resultados es muy bueno y la priorización del 
gasto es bueno, mientras que 19 trabajadores administrativos que representan al 45.24% 
califican que la gestión del presupuesto por resultados y la priorización del gasto como 
muy bueno. 
 
La prueba estadística Chi Cuadrado para realizar la prueba de independencia 
encontramos que la gestión del presupuesto por resultados está relacionada con la 
priorización del gasto, pues el nivel de significancia (p<0.05) es menor de 5%, el cual 
determina que existe relación significativa entre la gestión del presupuesto por resultados y 
la priorización del gasto en la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz. 
 
Tabla 10: 
Relación entre la gestión del presupuesto por resultados y la dimensión oportunidad de 
gasto en la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz. 
 
 
Gestión del presupuesto 
por resultados 
Oportunidad del gasto 
Regular 
   Bueno Muy Bueno Total 
n % n % n % n % 
Regular 2 4.76% 0 0.00% 2 4.76% 4 9.52% 
Bueno 2 4.76% 5 11.90% 11 26.19% 18 42.86% 
Muy Bueno 0 0.00% 0 0.00% 20 47.62% 20 47.62% 
Total 4 9.52% 5 11.90% 33 78.57% 42 100.00% 
 
Fuente: Base de datos de instrumento de medición. 
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En la tabla 10, observamos el análisis correlacional la primera variable y la 
dimensión oportunidad del gasto de la calidad del gasto, se observa que 2 trabajadores 
administrativos y asistenciales que representan al 4.76% califica que la primera variable y 
la oportunidad del gasto como regulares, 2 trabajadores que representan al 4.76% indican 
que la gestión del presupuesto por resultados es regular y la oportunidad del gasto es muy 
bueno; 2 trabajadores administrativos que representan al 4.76% califica que la gestión del 
presupuesto por resultados es bueno y la oportunidad del gasto es regular, 5 trabajadores 
administrativos que representan al 11.9% califican que la gestión del presupuesto por 
resultados y la oportunidad del gasto como buenos, 11 trabajadores administrativos que 
representan al 26.19% califican que la gestión del presupuesto por resultados es bueno y la 
oportunidad del gasto es muy bueno, 20 trabajadores administrativos y asistenciales que 
representan al 47.62% califican que la gestión del presupuesto por resultados y la 
oportunidad del gasto como muy buenos. 
 
3.3. Contrastación de la Hipótesis de Investigación. 
 
a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 
 
H0: No existe relación significativa entre la gestión del presupuesto por resultados y 
la calidad del gasto de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018. 
H1: Existe relación significativa entre la gestión del presupuesto por resultados y la 
calidad del gasto prioritario de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 
2018 
 
b) Nivel de Significancia = 0.05 
 
Población censal: 42 trabajadores administrativos y asistenciales de la Unidad 
Ejecutora 402-Salud Huaraz. 
 
c) Estadístico de Prueba: 
El estadístico de prueba es básicamente la fórmula del coeficiente de correlación de 
Spearman calculado de la siguiente manera: 
 








Figura 4. Correlación de las Variables 
 
El coeficiente de Spearman es 0.623, con signo positivo lo que afirma que la 
conexión entre las dos variables de estudio es alta. 
 
d) Decisión. 
Realizado la prueba estadística del coeficiente de correlación de Spearman r=0.623 
indica que existe una relación entre las variables, debido a que su valor se encuentra en el 
intervalo de una asociación alta; por lo tanto, la gestión del presupuesto por resultados y la 
calidad del gasto en la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, son dependientes. Razón por la 
cual afirmamos que se cumple la hipótesis de investigación. 
 
Tabla 11: 
Valoración de Correlación de Spearman 
 
VALOR DE r CORRELACIÓN 
0 < r ≤ 0,20 Muy baja 
0,20 < r ≤ 0,40 Baja 
0,40 < r ≤ 0,60 Regular 
0,60 < r ≤ 0,80 Alta 
0,80 < r ≤ 1,00 Muy alta 









Figura 5. Dispersión de las variables gestión del presupuesto por resultados y 






En relación al objetivo general del estudio, indican que la gestión del presupuesto 
por resultados está relacionada con la calidad del gasto, este alcance es similar al 
encontrado por Erboso, quien concluyó que el presupuesto por resultados influye en la 
calidad del gasto. 
 
Los resultados respecto a la matriz de puntuaciones de las variables, para la  
variable Gestión del Presupuesto por resultados es una evaluación de bueno que es una 
puntuación de 61.70, corrobora que el presupuesto por resultados es una destreza de 
gestión pública destinada al proceso presupuestario que relaciona la asignación  de  
recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, mejorando la calidad 
del gasto y por ende mejora la relación entre el presupuesto y los resultados. (Alvarado, 
2018). Según los autores, el modelo de presupuesto por resultados en su forma más 
elemental pretende garantizar que al elaborar el presupuesto del gobierno, las personas que 
toman decisiones tengan en cuenta metódicamente los resultados del gasto (Robinson y 
Last, D. 2009). Por tanto podríamos decir que según la encuesta de 42 trabajadores es 
bueno (66.70), con respecto a la tabla 2-Avance de implementación 2018 representa una 
ejecución presupuestal del 85.71% , que se puede catalogar como bueno en vista que no ha 
llegado al 100% de ejecución; respecto a la segunda variable este representa una 
evaluación de bueno con un valor de 81.00%; ahora La calidad del gasto público se 
enmarca en la calidad de las finanzas públicas, abarca todas las disposiciones y  
operaciones de política con el logro de los objetivos macroeconómicos de la política fiscal, 
en particular los vinculados con el crecimiento económico a largo plazo y lo más puntual 
se puede decir si los recursos públicos tienen un impacto o están siendo utilizados a 
quienes lo merecen, (Barrios y Schaechter, 2008), en este contexto es pertinente señalar 
que según la tabla 2- Avance de implementación 2018, ha tenido una programación 
compromiso anual (PCA) del 100% programado que se refleja el devengado mencionado 
del 85.71 % indicando de manera que los esfuerzos de priorizar los gastos desde el 
gobierno central, gobierno regional y la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz es 
correspondido con el valor de bueno, tal conforme mencionan (Shack. N, 2008, p. C4) y la 






Después del proceso, interpretación y análisis de los resultados de la presente 
investigación, se puede concluir: 
 
Primera conclusión, la relación de la gestión del presupuesto por resultados en la Unidad 
Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018, está relacionada con la calidad del 
gasto, tal como se puede observar en la tabla 8, calificándola como muy bueno. 
Segunda conclusión, el nivel de la gestión del presupuesto por resultados de la Unidad 
Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018, los trabajadores lo mencionan con muy 
bueno, representado con el 50% de la tabla 6. 
 
Tercera conclusión, en la gestión del presupuesto por resultados en la Unidad Ejecutora 
402-Salud Huaraz, se observa que el nivel de la calidad del gasto es muy bueno, tal 
conforme se observa en la tabla 7, representado por el valor de 81.00 %. 
 
Cuarta conclusión, en cuanto a la relación de la gestión del presupuesto por resultados en la 
prioridad del gasto de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018, los 
trabajadores lo consideran como muy bueno con el 81.0%, y 
 
Quinta conclusión, de acuerdo a la tabla 7, se observa que el 78.6% de los trabajadores 





Según lo obtenido, presentamos las recomendaciones finales: 
 
Primera: Al máximo representante de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz., seguir con 
las capacitaciones al personal administrativo, así como a los coordinadores de los 
programas presupuestales a fin de continuar ejecutando de manera eficiente los 
recursos asignados a los distintos programas, en vista que resulta beneficioso para 
la institución, la programación estratégica de la gestión del presupuesto por 
resultados. 
 
Segunda: De la misma manera al responsable de la oficina de planeamiento estratégico y a 
los coordinadores de los diferentes programas presupuestales realizar y mantener de 
manera óptima la dinámica normativa a fin de realizar la adquisición de los insumos 
básicos necesarios. 
 
Tercera: Por otro lado, recomendamos a los coordinadores con el jefe de logística 
implementar estrategias a fin de poder atender con los pedidos en el tiempo más 
corto posible y mantener una buena calidad del gasto y en la oportunidad adecuada. 
 
Cuarta: Recomendamos por último a los coordinadores de los programas presupuestales, 
empoderarse de las nuevas herramientas de administración por resultados desde la 
programación, formulación, ejecución y control, así como la evaluación, para tener 
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Matriz de consistencia lógica de la investigación 
Título: Gestión del presupuesto por resultados y calidad del gasto prioritario de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo, 2018 
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Definición de Visión 
Misión y objetivos 
estratégicos. 1 2 
 




    Evaluación de metas 





Determinar la relación de la 
gestión del presupuesto por 
resultados con la calidad del 
gasto prioritario de la Unidad 
Ejecutora 402- Salud Huaraz, 
periodo 2018 
H: Existe relación significativa entre la 
gestión del presupuesto por resultados y 
la calidad del gasto prioritario de la 
Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, 
periodo 2018 
 
Ho: No existe relación significativa 
entre la gestión del presupuesto por 
resultados y la calidad del gasto de la 
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Determinar el nivel de la 
gestión del presupuesto por 
resultados de la Unidad 
Ejecutora 402-Salud Huaraz, 
periodo 2018 
H1: Existe el nivel de gestión del 
presupuesto por resultados de la Unidad 
Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 
2018 
 
Ho: H1: No existe el nivel de gestión 
del presupuesto por resultados de la 
Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, 
periodo 2018 
      1,2,3,4, 
 Determinar el nivel de la 
calidad del gasto de la Unidad 
Ejecutora 402-Salud Huaraz, 
periodo 2018 
H2: Existe el nivel de la calidad del 
gasto de la Unidad Ejecutora 402-Salud 
Huaraz, periodo 2018 
Ho: No existe el nivel de la calidad del 
gasto de la Unidad Ejecutora 402-Salud 













Determinar la relación de la 
gestión del presupuesto por 
resultados en la prioridad del 
gasto de la Unidad Ejecutora 
402-Salud Huaraz, periodo 
2018 
H3: Existe la relación de la gestión del 
presupuesto por resultados en la 
prioridad del gasto de la Unidad 
Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 
2018 
 
Ho: No existe la relación de la gestión 
del presupuesto por resultados en la 
prioridad del gasto de la Unidad 









Determinar la relación de la 
gestión del presupuesto por 
resultados en la oportunidad del 
gasto de la Unidad Ejecutora 
402-Salud Huaraz, periodo 
2018 
H4: Existe la relación de la gestión del 
presupuesto por resultados y la 
oportunidad del gasto en la Unidad 
Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 
2018 
Ho: No existe la relación de la gestión 
del presupuesto por resultados y la 
oportunidad del gasto en la Unidad 



















Gestión del presupuesto por resultados y calidad del gasto prioritario de la 
Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018 
 
 
Objetivo general: Determinar la relación de la gestión del presupuesto por resultados con 
la calidad del gasto prioritario de la Unidad Ejecutora 402- Salud Huaraz, periodo 2018. 
A continuación, se presenta preguntas cerradas, respecto del tema de investigación, para 
aplicar a los trabajadores administrativos y responsables de los productos y/o finalidades 
de los programas estratégicos de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018. 
 














1.1. ¿La definición de la visión institucional 
es? 
     
1.2. ¿La definición de la misión institucional 
es? 
     
1.3. ¿La relación de las metas físicas 
estratégicos y el presupuesto por resultados 
es? 
     
1.4. ¿La calidad de la programación de las 
metas físicas de los productos del 
presupuesto por resultados es? 
     
1.5. ¿La utilidad de las definiciones 
operacionales en el momento de la 
programación de metas físicas del 
Presupuesto por resultados es? 
     
1.6. ¿ El seguimiento y monitoreo de metas 
físicas por programas presupuestales, es? 
     
1.7. ¿La gestión del presupuesto por 
resultados mediante indicadores de 
desempeño es? 
     






Bueno Muy Bueno 
1.8. ¿El nivel de participación en la 
programación del presupuesto por resultados 
es? 
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1.9. ¿La capacitación que se le da sobre los 
procesos de programación del presupuesto 
por resultados es? 
     
1.10. ¿La información que cuenta sobre el 
proceso de programación del presupuesto por 
resultados es? 
     
1.11. ¿El nivel de participación en la 
formulación del presupuesto por resultados 
es? 
     
1.12. ¿La capacitación que se le da sobre los 
procesos de formulación del presupuesto por 
resultados es? 
     
1.13. ¿La información que cuenta sobre el 
proceso de formulación del presupuesto por 
resultados es? 
     
1.14. ¿El nivel de eficacia de la ejecución y 
control presupuestal de presupuesto por 
resultados es? 
     
1.15. ¿El nivel de la evaluación del 
presupuesto por resultados es? 







Muchas gracias por su atención 
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Cuestionario_02 
Lista de verificación de datos 
Gestión del presupuesto por resultados y calidad del gasto prioritario de la 
Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018 
 
Objetivo general: Determinar la relación de la gestión del presupuesto por resultados con 
la calidad del gasto prioritario de la Unidad Ejecutora 402- Salud Huaraz, periodo 2018. 
A continuación, se presenta preguntas cerradas, respecto del tema de investigación, para 
aplicar a los trabajadores administrativos y responsables de los productos y/o finalidades 
de los programas estratégicos de la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, periodo 2018. 
 
1. Personal administrativo y coordinadores de presupuesto por resultados: 
 
Prioridad del gasto Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno 
1.1. ¿se ejecutó con eficacia el gasto en los 
servicios básicos del presupuesto por 
resultados en el periodo 2018? 
     
1.2. ¿se ejecutó con eficacia el gasto en los 
bienes del presupuesto por resultados en el 
periodo 2018? 
     
1.3. ¿Se realizó reuniones de priorización para 
la eficacia del gasto de acuerdo a los 
objetivos institucionales en el periodo 2018? 
     
1.4. ¿El gasto ejecutado de bienes, se realizó 
con economía a los kit establecidos de cada 
producto de los programas presupuestales, en 
el periodo 2018? 
     
1.5. ¿El gasto ejecutado en servicios se 
realizó con economía a los kit establecidos de 
cada producto de los programas 
presupuestales, en el periodo 2018? 
     
1.6. ¿Se realizó reuniones de priorización para 
la eficiencia del gasto de acuerdo a los 
objetivos institucionales en el periodo 2018? 
     
1.7. ¿Se ejecutó con eficiencia el gasto de los 
activos no financieros del presupuesto por 
resultados, en el periodo 2018? 
     
1.8. ¿se ejecutó con eficiencia el gasto en los 
servicios básicos del presupuesto por 
resultados en el periodo 2018? 




Oportunidad del gasto Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno 
1.9. ¿Las compras de bienes para los programas 
presupuestales, se realizan oportunamente en 
todos los meses del año 2018? 
     
1.10. ¿El gasto de los programas presupuestales 
está relacionado directamente con las metas 
físicas efectuadas en todos los programas 
presupuestales del periodo 2018? 
     
1.11. ¿La ejecución del gasto en bienes y 
servicios, tiene una tendencia similar en todos 
los meses del año 2018? 
     
1.12. ¿El pago mensual de los contratos 
administrativos de servicios se efectiviza 
mensualmente en todos los meses del año 2018? 





































































































































Base de datos 
 
Variables Presupuesto por resultados Calidad del gasto 
Dimensiones Visión y misión Evaluación física Evaluación de Indicadores Prog. Estratégica Formulación Ejecución Evaluación Eficacia Economía Eficacia Calidad del servicio 
Encuesta P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 
1 4 5 4 4 3 4 3 5 5 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 3 3 4 3 5 
2 3 3 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 3 4 5 
3 2 4 4 3 5 4 5 5 5 3 5 5 3 5 4 3 4 5 5 5 3 5 4 5 2 5 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 2 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 2 5 5 1 
5 3 4 3 5 3 5 2 3 5 4 5 5 2 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 3 5 3 2 
6 3 3 4 2 3 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 3 5 
7 3 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 2 5 5 4 3 5 3 3 3 4 5 5 5 5 
8 3 2 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 2 3 5 3 5 4 5 3 5 5 3 4 4 5 
9 2 2 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 3 3 5 4 5 3 5 4 
10 3 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 2 3 4 3 5 5 5 5 3 5 4 2 4 3 5 
11 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 3 2 4 2 4 2 5 4 4 4 4 3 4 3 2 5 5 
12 2 4 4 5 2 4 5 3 5 4 5 5 3 4 5 3 4 5 3 3 5 5 4 3 3 3 5 
13 4 4 4 5 5 2 5 4 5 5 3 5 3 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 
14 2 5 3 4 5 5 3 5 4 5 5 2 4 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 
15 3 2 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 
16 5 4 5 5 5 2 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 5 5 5 4 3 5 3 3 4 4 
17 2 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 2 5 2 5 5 2 4 5 5 5 5 4 2 3 5 5 
18 4 2 3 4 3 3 5 4 5 5 3 3 4 5 4 2 5 4 4 3 5 3 5 5 2 3 3 
19 3 3 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 3 5 5 5 2 
20 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 3 5 2 3 5 4 5 3 5 4 3 5 
21 5 5 5 4 4 3 2 3 5 4 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 3 
22 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 
23 3 4 5 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 4 3 5 4 5 
24 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 




































































26 5 3 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 
27 5 2 5 3 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 2 5 3 
28 4 2 4 5 4 2 2 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 3 5 4 3 4 3 5 2 3 5 
29 2 4 2 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 2 4 3 3 4 5 5 3 2 5 5 5 
30 2 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 5 5 5 4 3 4 5 
31 5 5 4 3 5 3 2 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 
32 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 2 
33 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 2 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 2 5 5 1 
34 3 2 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 2 3 5 3 5 4 5 3 5 5 3 4 4 5 
35 2 5 3 4 5 5 3 5 4 5 5 2 4 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 
36 4 2 3 4 3 3 5 4 5 5 3 3 4 5 4 2 5 4 4 3 5 3 5 5 2 5 3 
37 3 4 5 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 4 3 5 4 5 
38 5 2 5 3 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 3 
39 2 4 4 5 2 4 5 3 5 4 5 5 3 4 5 3 4 5 3 3 5 5 4 3 3 3 5 
40 5 4 5 5 5 2 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 5 5 5 4 3 5 3 3 4 4 
41 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 2 5 5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 5 4 







Management of the budget by results and quality of the priority expenditure of the 
Executing Unit 402-Salud Huaraz, period 2018. 
AUTOR: 






Los gobernantes de los países en vía de evolución de su economía hacia mejores 
niveles de vida exigen resultados en la gestión pública con una administración de 
presupuestos por resultados y la calidad del gasto público, el presente examen minucioso 
tiene un objetivo general de fijar la relación de la gestión del presupuesto por resultados 
con la calidad del gasto prioritario catalogado como muy bueno,  así mismo presenta  
cuatro objetivos específicos con el efecto siguiente: Para el primer objetivo específico, el 
nivel de la gestión del presupuesto por resultados los trabajadores lo mencionan con una 
aprobación de muy bueno; para el segundo objetivo específico que era determinar el nivel 
de calidad del gasto prioritario tiene un desenlace en las pruebas como muy bueno; en 
cuanto al tercer objetivo específico que representa la gestión del presupuesto por resultados 
en la prioridad del gasto esta con una consecuencia muy aceptable catalogado como muy 
bueno y para el cuarto objetivo específico referente a la relación de la gestión del 
presupuesto por resultados en la oportunidad del gasto representa un producto final de muy 
buenos. 





The rulers of the countries in the process of evolving their economy towards better 
living standards demand results in public management with an administration of budgets 
by results and the quality of public spending, this detailed review has a general objective of 
establishing the relationship of the management of the budget for results with the quality of 
the priority expenditure classified as very good, also presents four specific objectives with 
the following effect: For the first specific objective, the level of the management of the 
budget for results the workers mention it with an approval very good; for the second 
specific objective that was to determine the level of quality of the priority expenditure, it 
has a good outcome in the tests; As for the third specific objective that represents the 
management of the budget for results in the priority of the expense, it has a very acceptable 
consequence, classified as very good and for the fourth specific objective related to the 
relationship of the management of the budget for results at the time of the Expense 
represents a very good end product. 
 
 





Para plantear nuestro problema propuesto el presupuesto se gestiona y se entrelazan 
con la variante de calidad del gasto prioritario, a nivel internacional, el sinopsis ejecutivo 
cuando describen experiencias de los los países en América Latina y el caribe, los editores 
en este orden: Kaufmann, Sanginés y Garcia, cuando sostienen: 
[…] En esta parte del mundo, el dilema está en la misión del presupuesto por 
resultados exigido por gobernantes, cuando señalan en optimizar los servicios públicos, 
porque los ciudadanos requieren excelentes servicios que presta el estado, anunciando 
nuevas leyes, instrumentos, metodologías, creación y modificación de instituciones 
modernas, con un sistema de planificación, un mejoramiento continuo del presupuesto,  
una excelencia en la administración financiera pública, una gestión apropiada de 
programas y proyectos, y monitoreo del funcionamiento del presupuesto por resultados al 
aportar las competencias propias de las función y así extender una señal positiva a las 
políticas públicas, entonces podremos examinar sobre la efectividad y calidad del gasto 
público. (Kaufmann, Sanginés, García, 2015, p. xxv). 
Por otro lado XXII congreso del Centro Latinoamericano de Administración para  
el desarrollo, informa lo siguiente: 
[…] Como perspectiva metodológico la gestión de resultados en desarrollo es un 
acontecimiento en esta nueva gestión pública buscando siempre que se cumpla los 
objetivos en forma llevadero, adoptados por los países de las naciones con su agenda hasta 
el año 2030, asegurando una gestión gubernamental orientados a los efectos de los 
objetivos. (Chica, 2017, p.1). 
Ahora, respecto a la calidad del gasto público y reformas institucionales en 
América Latina, los autores puntualizan: 
[…] Que, el factor de desempeño en salud coge datos sobre el problema de la tasa 
alta de muerte infantil y la confianza de vida, siendo indicadores tratados y mostrando 
recíproca paridad de acogida y alta calidad aceptada por la ciudadanía por los servicios de 
salud brindados. Tener una apropiada salud, es una condición para competir en igualdad de 
oportunidades (Armijo y Espada. 2014). 
El maestrante Erboso como antecedente, de nuestra investigación, menciona: 
[…] Mantiene que la calidad del gasto es el uso eficaz y eficiente de los recursos 
públicos afirmando el grado creciente del equilibrio del desembolso público, a través del 
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cálculo de la calidad del gasto e implementar indicadores de cantidad y calidad aceptable, 
que están asociados con la gestión pública en especial en los hospitales y colegios para 
priorizar temas sobre el acceso y buen servicio que se brinda. Se inició el proceso 
presupuestal por resultados para optimizar la calidad del insumo y para ello las 
instituciones deben demostrar la cobertura en la satisfacción de la ciudadanía si requieren 
de más recursos a través de los programas presupuestales. (Erboso. 2017). 
Por último, el problema propuesto con respecto al tema principal, comentada en la 
norma principal del presupuesto para el 2018, dice: 
[…] Es una destreza de gestión pública encaminada al proceso presupuestario que 
concierne el otorgamiento de insumos por el requerimiento ciudadano y el cumplimiento 
del objetivo, optimizando de esa manera la calidad del gasto y por ende mejora la relación 
entre el presupuesto y lo esperado que es el impacto positivo a favor de la población, 
entonces estamos hablando del presupuesto por resultados, (Alvarado, 2018, p. 133). 
En ese orden de ideas, en los documentos de gestión del gobierno regional de 
Ancash, dispone: 
[…] Que, aquellas técnicas operativas necesarias a desarrollar durante el año fiscal 
2018, orientado a certificar las metas estratégicas y presupuestarias establecidas para dicho 
periodo, permitiendo la evaluación de los productos obtenidos y la ejecución de los 
recursos, se enlaza a través del plan operativo institucional. (Documentos de gestión del 
gobierno regional de Ancash, 2018). Así mismo, la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, 
como hospital referencial de la zona sierra central, en su manual de organización y 
funciones: 
La Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, en el 2008 implementó dos programas: 
068-Nutrición infantil y 069-Materno neonatal dando un paso trascendental a la 
priorización del gasto, que representaba el 2.02 % del presupuesto institucional 
modificado. Para el presente estudio se toma en cuenta el resultado de la gestión 





Las teorías, siguen mejorando el sentido de gestión por resultados y calidad del 
gasto, En la Directiva N° 003-2015-EF/50.01, establece: 
[…] La totalidad vinculado de insumos que obtiene los usuarios cuyo propósito es 
de ocasionar un cambio son los productos recibidos, como efecto de haber accionado, de 
acuerdo a las descripciones técnicas, las actividades correspondientes previstas con 
cantidades y tiempo. Como ejemplo se implementó la tabla 2, según la Directiva para 
programa presupuestales. Directiva N° 003-2015-EF/50.01 (2015, p. 564707). 
Entonces es conveniente preguntarse: ¿Qué si nuestra primera variable tiene 
relación con la calidad del gasto prioritario en la Unidad Ejecutora 402-Salud Huaraz, 
periodo 2018?, es importante definir un objetivo de Determinar la relación de nuestras dos 
variables de la Unidad Ejecutora 402- Salud Huaraz, periodo 2018; 
II. MÉTODO 
 
2.1. Tipo de Estudio y Diseño de la Investigación: a) Busca la resolución de problemas 
prácticos, en este caso determinar la relación de las variables; b) De acuerdo a su atributo 
utiliza evidencias estadísticas para su respectivo análisis de datos, definiéndose 
como no experimental; c) Es una investigación correlacional ya que indaga el vínculo de 
sus variables, según el esquema que se presenta: 
 
Donde:M=          muestra         representativa del estudio; O1 = primera 
variable; O2= Segunda variable y r = Nivel de relación; d) Es transversal en vista que 
recolecta detalles en un tiempo único es decir en el 2018; e) Aplica datos con el afán a 




2.2. Operacionalización de variables: 
Variable 1. Presupuesto por resultados. 
Concepto. - El presupuesto es una destreza de gestión pública con prioridad a la eficacia 
para producir un impacto en beneficio de la ciudadanía, mejorando la calidad del gasto y 
utilizando los datos de desempeño para la toma de resoluciones; Dimensiones: son 
estratégica y Técnica presupuestal; Variable 2. Calidad del gasto. 
Concepto. - Hace referencia, si los recursos públicos están siendo adecuadamente 
programados, utilizados, llegan a quienes lo merecen, si se utilizan total, oportunamente y 
si conciben los resultados esperados. Con sus Dimensiones correspondientes de: prioridad 
del gasto y oportunidad del gasto 
2.3. Población y muestra. - Representan 42 trabajadores entre administrativos y 
responsables de cada programa presupuestal de la Unidad ejecutora 402 Salud Huaraz. 
Instrumento. - Las herramientas para la recopilación de datos a emplear serán plasmadas 
en encuesta y el instrumento con cuestionario de preguntas cerradas. 
Confiabilidad. - Se aplicará la consistencia interna por ser una investigación cuantitativa, 
a través del software estadístico para las ciencias sociales (SPSS), aplicando el cálculo del 
estadístico coeficiente alfa de Cronbach 
2.4. Técnica para recolección de datos. - Se va aplica una encuesta al personal 
administrativo y organizadores de programas presupuestales estratégicos de acuerdo al 
criterio de selección de 42 trabajadores, con el fin de conocer la percepción y expectativas 
de los encuestados, se empleará la escala de Likert 
2.5. Procedimiento. - La población identificada aportará respondiendo el cuestionario de 
manera personal, destacando el valor de Likert, con la respuesta, del cuestionario. 
2.6. Métodos de análisis de datos. - Para la validación de la hipótesis adoptaremos el 
coeficiente de correlación de spearman y para el análisis descriptivo estadística descriptiva 
y tablas de contingencia, entre las dos variables descritas. 
2.7. Aspectos éticos. - Se tendrá en cuenta el acato a la integridad de las personas y el 
consentimiento informado de los participantes, haciéndoles saber que las razones de 





En la tabla N° 5, si prestamos atención, las valoraciones de nuestras variables con 
sus correspondientes dimensiones, en la estimación de la puntuación de los intervalos de 
cada categoría por variable; se observa que la primera variable tiene una puntuación de 
61.7; lo que indica que la gestión de la primera variable en la Unidad Ejecutora 402-Salud 
Huaraz, se cataloga como bueno; asimismo todas sus dimensiones se encuentran 
catalogados como buenos y algunos indicadores muy buenos. Por otro lado, la segunda 
abertura se observa 49.7 que lo clasifica como bueno, el indicador eficiencia que forma 
parte de la dimensión prioridad del gasto tiene un puntaje promedio de 13.1 se cataloga 




Los resultados, para la variable gestión del presupuesto por resultados es una 
evaluación de bueno que es una puntuación de 61.70, corrobora que el presupuesto por 
resultados es una destreza de gestión pública destinada al proceso presupuestario que 
relaciona la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la 
población, mejorando la calidad del gasto y por ende mejora la relación entre el 
presupuesto y los resultados. (Alvarado, 2018). Según los autores, el modelo de 
presupuesto por resultados en su forma más elemental pretende garantizar que al elaborar 
el presupuesto del gobierno, las personas que toman decisiones tengan en cuenta 
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metódicamente los resultados del gasto (Robinson y Last, D. 2009). Por tanto podríamos 
decir que según la encuesta de 42 trabajadores es bueno (66.70), con respecto a la tabla 2- 
Avance de implementación 2018 representa una ejecución presupuestal del 85.71% , que  
se puede catalogar como bueno en vista que no ha llegado al 100% de ejecución; respecto  
a la segunda variable este representa una evaluación de bueno con un valor de 81.00%; 
ahora La calidad del gasto público se enmarca en la calidad de las finanzas  públicas, 
abarca todas las disposiciones y operaciones de política con el logro de los objetivos 
macroeconómicos de la política fiscal, en particular los vinculados con el crecimiento 
económico a largo plazo y lo más puntual se puede decir si los recursos públicos tienen un 
impacto o están siendo utilizados a quienes lo merecen, (Barrios y Schaechter, 2008), en 
este contexto es pertinente señalar que según la tabla 2- Avance de implementación 2018, 
ha tenido una programación compromiso anual (PCA) del 100% programado que se refleja 
el devengado mencionado del 85.71 % indicando de manera que los esfuerzos de priorizar 
los gastos desde el gobierno central, gobierno regional y la Unidad Ejecutora 402-Salud 
Huaraz es correspondido con el valor de bueno, tal conforme mencionan (Shack. N, 2008, 
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